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Corrigenda and Errata 
The authors and the publisher would like to make the following corrections: 
Hrerowski, M.T., C. Liebow, K. du Sapm and A.V Schally, Stimulatton by somatostatm of dephosphoryla- 
tion of membrane proteins in pancreatic cancer MIA PaCa-2 cell line (1985) FEBS Letters 179, 252-256 
page 253, section 2.2, line 14 should read. Instead of: 
from 1100 to 1900 &i/pg. The [1251]iodo-Tyr’ - from 1100 to 1900 &i/g. The [“‘I]iodo-Tyr’ - 
page 254, fig. 3 legend, lines 3 and 4 should read: 
m the presence of lo-* M somatostatm (lanes 2,4,6,8) 
and without somatostatm (controls) (lanes 1,3,5,7) 
Instead of: 
in the presence of lo-’ M somatostatm (lanes 1,3, 
5,7) and without somatostatm (lanes 2,4,6,8). 
Slepushkin, V.A., A.G. Bukrmskaya, N.V. Prokazova, L.S. Zhigis, P.D. Reshetov, J.I. Shaposhmkova 
and L.D. Bergelson, Action of influenza virus neuramimdase on ganghosides: Haemagglutmm inhibits 
viral neuraminidase (1985) FEBS Letters 182, 273-277. 
page 274, column 1, line 12 should read: 
ml; haemagglutmin content, less than 0.06 mg/ml. 
Instead of: 
ml; haemagglutmm content, less than 0.6 mg/ml. 
Nrshizawa, M., Y. Hayakawa, N. Yanathara and H. Okamoto, Nucleotide sequence divergence and func- 
tional constraint m VIP precursor mRNA evolution between human and rat (1985) FEBS Letters 183, 
55-59. 
page 58, column 1, line 5 should read: 
clones carrying rat VIP precursor cDNA sequences 
Instead of: 
clones varrying rat VIP precursor cDNA sequences 
page 58, column 2, line 7 should read: 
As shown in fig. 1 B, the 3 ’ -nontranslated region 
mstead of: 
As shown m fig lB, the 3 ’ -nontranslated regto 
page 59, section 4, final lme should read: 
is still unclear. 
instead of 
is still nuclear. 
Cowan, B.E., D.Y. Sze, M.T. Mat and 0. Jardetzky, Measurement of the sodium membrane potential by 
NMR (1985) FEBS Letters 184, 130-133. 
page 13 1, eqn 2 should read: 
Naln 
---xxx 135 mM 
Naout cyI 
Instead of: 
(Na,,/Na&/cr, x 135 mM 
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